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Editorial 
Sentiment i ruó 
L'enteniment de l'arquitectura des de la seva 
presencia sensible, des de la prioritat de I'aparenca, és 
una qüestió que es pot inscriure en el marc de la nova sen- 
sibilitat realista que impregna difusament la nostra cultu- 
ra. D'aquíprovenen la valoració del que és material i cor- 
pori, el redescobriment de I'ornamentació, la voluntat de 
que introdueix de be11 nou la necessitat 
d'allb constructiu, indicatius de l'aproximació fenome- 
nolbgica a I'experiincia amb que opera el realisme. 
Aquesta actitud té les arrels en la polemica italiana dels 
anys 50-60 sobre el paper de la tradició i el context en la 
projectació, de tanta influencia en I'arquitectura espa- 
nyola d'aquells anys, que porti a proposar la necessitat 
d'una arquitectura realista, entesa com aquella més ajus- 
tada als mecanismes de producció i consum, enfront de 
I'idealisme de I'ortodbxia moderna.' Malgrat que el 
temps transcorregut fa ara innecessari insistir en fidelitats 
infrangibles i condueix a nous i aventurats camins, sub- 
sisteix en ambdós moments un apropament al projecte 
des de la prioritat al que és específic i concret, més que 
des de la referencia a immaterials prototipus, des de la 
primacia del que és sensible, des del sentiment. 
Enfront d'aixb, cal recordar com a característica 
diferencial de I'art modern I'aproximació essencialista a 
la realitat proposada per l'abstracció, on, seguint una lb- 
gica ne~-~latbnica', I'allunyament de I'aparenca insistia a 
subratllar la prioritat de la Idea, retrobada treballosa- 
menta través dels pilids reflexos del món sensible, fona- 
mentant així I'activitat artística sobre l'exercici abstracte 
de la raó. 
D'altra banda, la valoració del que és abstracte 
ha estat també sustentada sempre per totes les propostes 
que tendeixen a accentuar el caricter normatiu i trans- 
missible de la projectació, preocupades per reduir elmón 
visible a fonnes immutables. eenerals i eternes, tot re- 
l'intens i sovint esteril eclecticisme en que es debat bona 
part de l'arquitectura que es proclama fidel a i'ortodbxia 
moderna, tot fent-nos oblidar aquella insistencia sobre el 
valor de les idees, de la radicalitat conceptual, sobre la 
qual I'arquitectura moderna havia construit el seu uni- 
vers figuratiu, fonament de la seva presencia operativa. 
L'interes actual per I'obra de I'arquitecte de la 
Sota, de la qual en les pagines següents es pot veure un re- 
sum incompler pero il.lustratiu de les línies d'evolució de 
la seva producció4, és ben expressiu d'aquesta dialtctica 
realisme-abstracció. L'obra &A. de la Sota es pot veure 
així com un llarg procés per -dient-ho amb paraules se- 
ves- "gozar de las cosas alli donde casi dejan de ~ e r l o " , ~  
que explicaria el trinsit de les seves obres inicials (pobla- 
do de Esquivel, casa per al doctor Arce) fins a les obres 
madures (govern civil de Tarragona, gimnis Maravillas, 
concurs per a la seu d'Aviaco) com un llarg camí en que, 
com en un ritual iniciitic, caldri anar-se desfent del que 
és accessori, del que és fenomenic, per accedir al que és 
essencial, a la Idea. D'aquíprové també el gust pel que és 
elemental, pel mínim, per -utilitzant un adjectiu apreciat 
per I'arquitecte- la "finor" de les coses, expressiva de la 
voluntat de desmaterialització amb que aquesta arquitec- 
tura vol construir-se. La invenció sera entesa aquí com 
l'actuació de la Ibgica sobre la realitat, essent ella la que 
amb extrema radicalitat organitzari el projecte, justifi- 
cant la creació del que és nou com a fmit de I'acció de- 
miúrgica de I'artista posseit per la raó, reafirmant 
d'aquesta forma i'arquitectura com a fmit de la intehli- 
gkncia. 
Obres -i aquest és el motiu últim d'aquesta pu- 
blicaci& que ens recorden que I'art ha fet sempre compa- 
tibles el sentiment arnb la raó. 
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